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DENGAN PERSEPSI KLIEN TERHADAP KAUNSELOR 

Najidah binti Yahaya 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan faktor pertautan dan faktor 
pertentangan dengan persepsi klien terhadap kaunselor. Responden bagi kajian ini ialah 
para pelajar dan pekerja di institusi pengajian tinggi yang pemah mengikuti atau sedang 
mengikuti sesi kaunseling dengan kaunselor di UNIMAS dan di UiTM Kota Samarahan. 
Senunai 40 orang responden terlibat daIam kajian ini yang terdiri daripada 10 orang 
lelaki dan 24 orang perempuan. Kaedah persampelan yang digllnakan ialah kaedah 
persampelan bertujuan iaitu saiz sampel adaIah bergantung kepada tujuan kajian 
dijalllnkan. Berdasarkan dapatan, faktor pertautan lebih banyak mempengaruhi klien 
untuk memberikan persepsi terhadap klien. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara faktor pertautan dengan persepsi klien terhadap 
kaunselor di institusi pengajian tinggi. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pertentangan dengan 




RELATIONSHIP BETWEENATTACHMENT FACTORS AND RESISTANCE FACTOR 

WITH CLIENT'S PERCEPTIONS TOWARDS COUNSELLOR 

Najidah binti Yahaya 
This study aims to identify the relationship between attachment factors and resistance 
factor with client's perceptions toward counsellor at institute ofhigher education. Using 
purposive sampling, this study gathered 40 respondents which consist of10 males and 24 
females. The sample size depends on the purpose of the study. The finding shows that, 
attachment factor was strongly effect client's perceptions towards counsellor. As a 
conclusion, there is significant relationship between attachment factors with client's 
perceptions towards counsellor at institute ofhigher ofeducation. The findings indicate 
there is no significant relationship between resistant jQctors with client's perceptions 







Perldlldmatan kaunseling merupakan bidang perkhidmatan yang 
semakin mendapat tempat di negara kita. Kaunseling dan kaunselor 
merupakan elemen yang berkait rapat. Maka apabila dibicarakan mengenai 
kaunseling, ia secara langsung merujuk kepada kaunselor. Kaunseling 
menurut Alexandra (1995) adaJah suatu proses yang melibatkan interaksi 
antara kaunselor dengan kliennya. Interaksi ini berlalru dalam keadaan sulit 
dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya sehingga 
resolusi yang diambilnya itu membawa kebaikan kepada klien tersebut. 
Suradi Salim (1996), mengatakan proses kaunseJing membabitkan 
perhubungan antara seseorang individu dengan individu yang lain bagi 
menyelesaikan suatu konflik yang wujud atau pertentangan yang belwn 
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diselesaikan. Orang yang memberi pertolongan dalam perhubungan 
tersebut ialah kaunselor yang mempunyai kelebihan pengajian dan 
pengalaman. 
Kepentingan kaunseling telah banyak diakui oleh ramai pihak dan 
kepercayaan dan harapan telah diberikan terhadap perkhidmatan 
kaunseling bagi menangani kemelut yang timbul. Kepentingan kaunseling 
diper!rukuhkan lagi dengan pendapat David (2001) yang mengatakan 
proses kaunseling ini berperanan mendidik serta membantu seseorang baik 
dari segi masalah pelajaran mahupun sebaliknya. Mohd Salleh Lebar 
(1993) pula mengatakan kaunseling didakwa berupaya membantu 
perkembangan dan pembinaan personaliti diri klien ke arab yang lebih 
sihat. 
Walaupun begitu, terdapat pelbagai persepsi terbadap kredibiliti 
seorang kaunselor mahupun perkhidmatan yang diberikan. Matlin dan 
Foley (1992) ada menekankan mengenai bagaimana persepsi seseorang 
dapat diperkayakan melalui perkembangan maklumat di persekitaran kita. 
Zimbardo (1999, dalam David, 200 1) mencadangkan persepsi adalah tugas 
dalam membuat sesuatu perkara dengan lebih jelas dan ia merupakan satu 
tingkah laku kognisi. Persepsi yang positif antara individu dengan individu 
yang lain diandaikan boleh mengakibatkan satu pertautan yang erat antara 
keduanya. 
Selain itu, pertautan diandaikan sebagai satu asas kemarnpuan 
seseorang dalam memahami dan melibatkan diri dalam mempeJajari aspek 
budaya dan sosial tanpa konflik emosi (Trevarthen, 1987). Pera.saan, 
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tingkah laku, kepercayaan, pemikiran dan kehendak adalah ciri-ciri asas 
dalam pertautan (Grossman, 1995). Konflik emosi yang wujud dalam 
pertautan akan mengakibatkan konflik atau pun sifat pertentangan dan 
perbalahan. 
Pertentangan pula dijelaskan sebagai tingkah laku menentang yang 
tidak dipersetujui atau boleh diterima. Penentangan ada1ah sebahagian 
daripada konfrontasi yang selalu teljadi dan berlaku dalam sesuatu kelja 
yang melibatkan individu, kumpulan dan komuniti (Belsky & Cassidy, 
1994). Menurut Ellis (1982), terdapat empat proses utama yang akan 
dila1ui oleh seorang manusia normal iaitu untuk mengerti atau menyedari, 
untuk berfikir atau memberikan kritikan, untuk beremosi dan untuk 
bertingkah laku. Keempat-empat proses ini terkandung di dalammya sifat­
sifat penentangan dan pertautan (Folkman & Lazarus, 1982). 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Perkhidmatan kaunseling kini dilihat sebagai suatu yang amat 
penting dalam kehidupan manusia kerana pada hakikatnya manusia tidak 
boleh lari daripada menghadapi masa1ah sarna ada yang berkaitan dengan 
soal kewangan, profesion, akademik, keluarga dan sosial. 
Penubuhan beberapa organisasi seperti Persatuan Kaunseling 
Malaysia (PERKAMA), Persatuan Bimbingan Vokasional Malaysia 
(MAGOVA) dan Lembaga Kaunselor membuktikan bahawa bidang 
kaunseling adalah profesional yang mempunyai akta-akta dan erika yang 
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tersendiri. WaIau bagaimanapun, masyarakat masih kabur !entang peranan 
profesion ini dan akibatnya kaunselor tidak berani dihampiri atau didekati. 
8enario yang sarna juga yang berlaku di kebanyakan IPT A di mana 
pelajar masih ragu-ragu untuk berjumpa kaunselor, maIah perkhidmatan ini 
kurang mendapat sarnbutan di kalangan peketja atau staf (Muhd Mansur 
Abdullah & 8iti Nordinar MoM Tamin, 2003). PeJajar-peJajar dan peketja 
di sesebuah universiti masih tidak mengetahui tentang peranan dan fungsi 
kaunselor. Malah bagi mereka yang sudah mengikuti sesi kaunseling 
sekalipun masih kabur tentang fungsi kaunselor ataupun fimgsi sesi 
kaunseling yang diikuti. 8enario ini berlaku ada1ah disebabkan oleh 
beberapa faktor tertentu seperti faktor pertautan dan penentangan. Rentetan 
itu, kajian ini cuba mengkaji perkaitan antara faktor pertautan dan 
penentangan dalam menentukan persepsi pelajar dan peketja terhadap 
kaunselor. 
1.2 Kenyataan Masalah 
Bagi memastikan keberkesanan sesi kaunseling, adalah pentingjika 
kedua-dua pibak memberikan komitmen sarna ada klien mahupun 
kaunselor. Namun kadang-kadang sesi kaunseling tidak berjaya atau 
berkesan akibat kecuaian k1ien ataU sikap endah tidak endah oleh k1ien itu 
sendiri. lni mungkin disebabkan oleh andaian k1ien terhadap kaunselor 
dalam sesi kaunseJing adalah sangat penting. Menurut Caskey, Barker dan 
Elliot (1984), persepsi Idien da1am proses menolong akan membantu lagi 
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kefahaman terhadap proses kaunseling. Lebih menarik lagi, persepsi antara 
seorang klien dengan klien yang lain adalah berbeza-beza dan kadangkala 
wujud secant spontan (Elliott, 1989; Patton & Jackson, 1991). Persepsi ini 
mungkin bo1eh dipengaruhi oleh faktor pertautan. Tingkah laku pertautan 
wujud dan secara aktif berlaku apabila seseorang berada dalam keadaaan 
tertekan dan tidal selamat yang memerlukan seseorang untuk 
menghampirkan diri (Ainsworth, 1950). Oleh itu, kajian ini cuba melihat 
sejauh mana rasa pertautan klien terhadap kaunselor. 
Tichenor dan Hill (1989), mendapati bahawa persepsi dan 
pertentangan adalah berkaitan. Apabila tingkah laku seseorang diterima 
secant berkurangan, individu akan terdorong untuk melindungi diri sendiri 
(Brehm & Brehm, 1981). Pertentangan dilahirkan melalui pemerhatian 
tingkah laku dan perbuatan menyerang seseorang (Dowd, 1999). Oleh 
yang demikian adalah penting untuk mengetahui bagaimana atau setakat 
mana sifat pertentangan klien terhadap kaunselor mempengamhi persepsi 
klien. 
Menurut Bowlby (1988), hubungan tingkah laku pertautan 
dikatakan perantara antara kognitif dan emosi yang afektif yang 
mengandungi kepercayaan tentang diri sendiri dan orang lain secara 
sistematik. Aspek kognitif dan skema ini dikatakan juga dipengamhi oleh 
tingkah laku pertentangan. Tingkah laku pertentangan dianggarkan adalah 
satu keadaan yang amat sukar untuk dikawal dalam kaunseling seperti 
tidal hadir dan lewat mengbadiri sesi dan rasa tidal puss hati terhadap 
kaunselor (Dowd, 1999). 
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Oleh itu adalah penting bagi mengetahui faktor-faktor tersebut yang 
mempengaruhi persepsi kJien terhadap kaunselor dan adalah smat penting 
dan perlu diketahui kerana ia berkait secara langsung dengan sambutan 
kJien terhadap kaunselor khususnya di Universiti Malaysia Sarawak 
(UNlMAS) dan di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kampus Samarahan. 
1.3 	 ObjektifKajian 
1.3.1 	 Objektif Umum 
MengenaIpasti hubungan antara faktor pertautan dan faktor 
pertentangan dengan persepsi kJien di kalangan kJien terhadap 
kaunselor di UNIMAS dan di UiTM. 
1.3.2 	 Objektif Kbusus 
1.3.2.1 Mengenal pasti hubungan antara faktor pertautan dengan 
persepsi kJien terhadap kaunselor di UNIMAS dan di 
UiTM. 
1.3.2.2 MengenaI pasti hubungan antara faktor penentangan dengan 
persepsi kJien terhadap kaunselor di UNIMAS dan di 
UiTM. 
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1.4 	 Hipotesis Kajian 
1.4.1 	 Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pertautan dengan 
persepsi klien di UNIMAS dan di UiTM. 
1.4.2 	 Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor penentangan 
dengan persepsi klien di UNIMAS dan di UiTM. 
1.4.3 	 Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pertautan dan 
faktor penentangan klien di UNIMAS dan di UiTM. 





di UNIMAS dan di 
UiTM 
Rajah 1 : Kerangka Konseptulll Kajian 
1.6 	 Kepentinglln Kajian 
Adalah amat penting bagi semua pihak terutamanya pihak institusi 
untuk mengetahui pandangan sebenar klien terhadap kaunselor. Adalah 
amat penting juga bagi mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong 
klien memberikan pandangan mereka. Pemahaman mengenai faktor-faktor 
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ini diharap akan dapat dijadikan panduan untuk kaunselor mempersiapkan 
diri dengan pengetahuan dan makIumat yang mencukupi serta terkini bagi 
menghadapi para klien keIak. Persediaan sebegini dapat mengubah persepsi 
atau pandangan k1ien khususnya dan masyarakat umumnya terhadap 




Persepsi ialah satu proses mental di mana individu akan 
membuat pilihan, penyusunan, dan mentafsirkan setiap 
rangsangan yang memberi kesan kepada individu (Emmert & 
Brook, 1976). 
• Operasional 
Persepsi ialah pandangan dan pengalaman oleh individu hasil 
daripada proses kognitif terhadap ransangan yang diperolehi 
oleh deria daripada persekitaran. 
1.7.2 Klien 
• Konseptual 
Klien wah orang yang mengikuti sesi kaunseling daripada 
seorang kaunselor yang terlatih dan profesional mengikut syarat, 
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undang-undang dan etika yang tetah ditetapkan (Muhd Mansur 
Abdullah, 2003). 
• Operasional 
KIien ialah orang ataupun individu yang mendapatkan khidmat 
kaunseling daripada kaunselor. 
1.7.3 Faktor 
• Konseptual 
Faktor adaIah punca berlakunya sesuatu. Ia boleh wujud dalam 
pelbagai bentuk,bidang dan aspek. Faktor juga adaIah keadaan, 
tenaga atau peristiwa yang menyebabkan sesuatu (Mohd Amin, 
1992). 
• Operasional 




Kaunselor ialah individu yang bertanggungjawab menyelaraskan 




Kaunselor iaIah orang yang lsyak menjadi pembimbing kepada 
orang lain yang mengbadapi ma.salah atau orang yang 
berkemampuan memberikan khidmat kaunseling. 
1.7.5 Pertautan 
• Konseptual 
Pertautan ialah melahirkan rasa selamat, selesa, senang dan 
terlindung dengan memahami keadaan sekeliling atau 
persekitaran (Bowlby, 1969). 
• Operasi 
Pertautan ialah satu perbubungan yang IlIpat stau pertaIian yang 
erat antara klien dengan kaunselor. 
1.7.6 Penentangan 
• Konseptual 
Penentangan ialah satu situasi pertentangan atau perlawanan yang 
dilahirkan secara sengaja mahupun tidak dalam melalui proses 
penyesuaian (Webster, 2002). 
• Operasi 
Penentangan ialah suatu perbuatan stau perihal menentang, 
menolak atau perlawanan terhadap sesuatu perkara. Dengan kata 







Bab ini akan membincangkan tentang lOOri-lOOri dan juga kajian­
kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan. Kajian 
lepas yang dibincangkan dalam bah ini adalab berkaitan dengan faktor 
pertautan. faktor pertentangan dan persepsi. 
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2.1 Teori Pertautan 
Teori pertautan ini dibina oleh Bowlby (1969) iaitu seorang 
psikoanalisis British yang mencuba untuk memahami pengalaman 
kesedihan yang dialami oleh bayi yang terpisah atau diasingkan daripada 
ibu bapanya. Menurut Bowlby (1969), pertautan adalah saat genting bagi 
bayi dalam pembangunan personaliti dalam diri dan terhadap orang lain. 
Pertautan boleh wujud dalam pelbagai maksud dari aspek komitmen, cinta, 
kasih sayang mahupun kepimpinan (Reebye, 1999). Bowlby menganjurkan 
empat sistem tingkah laku bayi ialtu sistem penjelajahan, sistem 
penerimaan, sistem kebimbangan dan sistem pertautan. Antara keempat­
empat sistem tersebut, Bowlby mengatakan bahawa sistem pertautan 
adalah sistem yang terpenting yang mana membantu bayi mencari 
perlindungan. Tingkah laku pertautan merujuk kepada simbol-simbol yang 
ditunjukkan oleh bayi seperti menangis, senyuman dan bunyi suara yang 
membantu penjaga untuk perhubungan yang lebih rapat (Condon & 
Sander, 1974). 
2.11 Komponen Teori Pertautan 
Elemen-elemen penting dalam teori pertautan ialah 
pertautan adalah universal kepada semua individu dan tidak 
dikhususkan kepada sesetengah agama atau bangsa sahaja. la 
adalah naluri dan biologi dan juga proses pemahaman yang 
